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El Teatre 
El misteri de la Santa Passió. - El último mono. - La Puntaire 
La companyia que acapdilla Enric Lluelles va donar a coneixer al nostre públic, en 
el Teatre Fortuny, el poema sacre de Gabriel S. Montsant, titulat El misteri de la 
Santa Passió. 
Més que res, aquest poema esta format per visions plistiques dels epissodis de més 
relleu del drama del Golgota. Pero aquest drama té una grandiositat altissima i només 
un temperament poetic de gran volada pot posar-hi les mans pecadores. Gabriel 
S. Montsant no és pas un gran temperament poetic. Els versos són mediocres i la visió 
que ens dóna de la gran figura del Crist no té el nimbe de divinitat amb que se'ns ha 
presentat sempre a través dels segles. 
La interpretació fou forca deficient. Enric Lluelles tingué algún moment felis de 
dicció i de gest, pero en general estigué gris i borrós. Caldria dir el mateix de tots els 
altres. En resum, fou una vetllada d'escassa valua artistica. 
La companyia Maria Fortuny, que dirigeix el senyor Quadreny, ha representat en 
el Teatre Bartrina El último mono, un dels exits més recents i més sorollosos del fe- 
cund comediograf Carles Arniches. Més #una vegada hem exposat el concepte que ens 
mereix el teatrc d'aquest autor. Un teatre sense medula, sense ideals, sense grans in- 
quietud~, fet de xistos i de trucs més o mens enginyosos. 
Per a nosaltres, El último mono no constitueix cap gran encert, idhuc situada 
aquesta comedia en el genere peculi~r de I'autor. Aquella gracia expontinia, fresca, en- 
comanadissa, que haviem iemarcat en altres comedies de I'Arniches, en aquesta hi és 
mes rebuscada, més artificiosa. Els xistos, que si perdan la naturalitat han perdut llur 
principal encant, en aquesta comedia hi són dificultosos, una mica forcats. 
La part sentimental, de tan exagerada, resulta carrinclona. Aquell pobre noi que 
tothom creu totxo i és més viu que una centella, quan parla de les miseries de la seva 
llar, n'hi ha per a fer enternir totes les porteres. Aquella cuinera que emergeix de sota 
terra, com una rata de clavaguera, té una intuició més rica que un filosof. La senyoreta 
sentimental, de tan bona, es una cursi. El vell tender, que ha sabut axecar i enfortir el 
negoci, de cop i volta es torna tan estiipid, que és deix arruinar per un dependent mal- 
vat, i el1 encara I'ajuda. Finaiment, que un home tan com cal com el senyor Nemesio, 
visqui amb una amistancada i faci d'aquesta la companya de la seva propia filla, és una 
de les coses més insolites que hom pot imaginar. 
La trama i els personatges són, doncs, simplement detestables. Una comedia basti- 
da amb elements tan falcos forcosament ha de desplaure. Només hi havia el recurs 
que aquesta comédia fos dz  I'Arniches i que I'aulor tingués aquells encerts d'ex- 
pressió que, com d'altres vegades, fes oblidar els elements principals d e  la comedia. 
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PerO en El último mono aquests encerts han fallat, malgrat estar escrita per i'autor de 
Es mi hombre. 
La interpretació fou discreta. La senyora Fortuny feu el paper d e  Babiano amb 
forca vivacitat. El tó de veu ens desplaya una mica. El senyor Quadreny semblava inse- 
gur. No es pas per el1 el genere comic. Els demés secundaren #una manera acceptable. 
L'agrupació artística que acapdillen la ja  famosa pareila Maria Vila i Pius Davi ha 
aetuat novament en el Teatre Fortuny, donant a coneixer al nostre públic La Puntaire, 
una comedia delicada, barreja de genere popular i romintic, escrita per Ramón Camp- 
many, i inspirada en una novel'la de Clovis Eimeric. 
L'acció central est i  tramada per l'epissodi més apte per a despertar un ressó senti- 
mental en tots els cors sensibles : Una noia humil creu els juraments d'amor etern de 
I'home a qui estima. Aquest, ambiciós, vol abans provar fortuna en llunyes terres. Tor- 
nara carregat d'unces i I'amor sera més dolc, si I'acompanya la riquesa. 
La noia somniari sempre amb La tornada del promhs. Fari randes vora el mar, i les 
onades. en morir besant-li els peus, seran el caliu inextingible de I'esperanca. Pero no 
són les unces solament $0 que el promes ambiciós trobari en llunyes terrrs. Una dona 
rica, guarnida de sedes i randes, l i  guanyari el cor i la noia humil seri  abandonada, 
moriri corsecada, el cor retut per la traició i la deslleialtat. 
Ell també, al seu torn, sera colpit pels remordiments i dura una vida dissortada 
com un cistig. 
Tots els elements poetics d'aquesta faula són emprats amb encert en la comedia. 
Del principi al fi s'hi sosté un sentimentalisme inefable, que penetra at cor i espurneja 
els ulls. Un bleix romintic li presta un encis dolcissim. 
Al costat de I'acció central, fent-li de marc adequat, hi ha una serie d'estampes 
d'un sabor popular pujadissim. La més deliciosa es la que formen la parella Pigota i Ro- 
saura, i'acció de la qual arriba en certs moments, amb el seu fort colorit, a eclipsar I'ac- 
ció central. El quadro que duu per nom *A la rectoria* es potser una mica grotesc. 
Aixi i tot, no arriba a desentonar. El diileg és sempre vivac i ripid. 
No cal dir que el treball de la Maria Vila fou una nova delicia. Aquesta aetriu, avui 
per avui, 6s  la nostra trigica per excel'lhncia. El sentiment trigic sembla que sigui con- 
substancial amb tota la seva figura. Rarament acut a les grans gesticulacions. PerO la seva 
veu, el rictus de la boca, la mirada, tot ens encomana el dolor dels personatges que encar- 
na. Caldri dir que feu una creació meravellosa del paper d ' A g n é ~  la puntaire dSArenys? 
Maria Valenti sapigué donar al paper d e  Rosaura tota la vivacitat i desinvoltura 
que requeria. Potser en algún moment exagera el tó, pero en conjunt el seu treball fou 
deliciós. Marta Cazorla te una dicció clarissima, pero sovint afectada. Pius Davi fou i'au- 
tor correcte de sempre, entonat i oportú. Joan Comelles semblava una mica vacil'iant al 
principi, pera finalment sabé treure tot el partit del seu paper de galant. Joaquim Tor- 
rents ens va agradar forca amb la seva intervenció, aixi com en Joaquim Vinyes. 
Tots els demés secundaren admirableinent, notant-se, en els conjunts, la m i  exper- 
ta del director senyor Daví. La presentacíó adequadissima. 
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